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behorende bij het proefschrift   
Cafés in opstand: Een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door 
caféhouders  
van Willem Bantema 
 
1. Inconsistent beleid heeft het maatschappelijk draagvlak voor een rookverbod in cafés 
lange tijd ondermijnd. 
 
2. Een rookverbod zonder uitzonderingen is effectiever dan een rookverbod met 
uitzonderingen. 
 
3. Valerie Braithwaites theorie van ‘motiverende houdingen’ is ook een waardevolle 
benadering  voor het beter begrijpen van de naleving van het rookverbod. 
 
4. De naleving van het rookverbod door caféhouders wordt niet alleen verklaard door hun 
steun voor het verbod, maar ook door hun houding ten opzichte van wetgeving in het 
algemeen. 
 
5. Het verschil in het draagvlak voor het rookverbod tussen ‘buurtcafés’ en ‘grand cafés’ 
wordt voor een belangrijk deel verklaard door de sociaal-culturele kenmerken van hun 
uitbaters. 
 
6. De toename van het aantal rookruimtes is een serieuze bedreiging voor de effectiviteit 
van het rookverbod in cafés .  
 
7. Het vergroten van het draagvlak voor het rookverbod verdient de voorkeur boven het 
intensiveren van de handhaving. 
 
8. Het belang van een mixed-methods benadering voor rechtssociologisch onderzoek werd 
al verwoord in Albert Einsteins stelling: ‘Not everything that can be counted counts and 
not everything that counts can be counted’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
